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THE FLORA OF WEST VIRGINIA 
Ritchie Co., WV 
Acer rubn..nn L. 
Tree in woods, elev. about 900 ft. The 
northern tract of the Murphy Nature Preserve. 
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